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“Barang siapa belajar ilmu dan mengamalkannya Allah akan mengajarkannya apa 
yang belum diketahui.” 
(HR Abu Syaikh dan Kitab at-Targib wa at-Tarhib) 
 
“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
 
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat kepadamu), tetapi jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” 
(QS. Ibrahim: 7) 
 
“Perjalanan hidup ini masih panjang teruslah merangkai asa hingga kita mampu 
mewujudkannya sertai usaha, doa, dan rasa syukur akan menambah nikmat yang 
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S1 yaitu skripsi. Karya tulis ini ku persembahkan kepada: 
1. Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat tanpa ternilai harganya. 
2. Kedua orang tuaku Bapak Wakijo, S.Pd dan Ibu Partini, S.Ag beserta 
segenap keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, 
nasihat, dan tidak pernah lelah melantunkan doa disetiap perjuangan dan 
perjalanan hidup saya. 
3. Teman-temanku Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, terimakasih untuk 3,5 tahun yang 
luar biasa ini dimana susah senang selalu kita hadapi bersama. Semoga 
silaturahmi diantara kita semua akan terus terhubung dan tidak akan 
pernah terlupakan. 











Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang 
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akademik guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Jurusan 
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kesulitan-kesulitan tersebut dapat teratasi. Dengan demikian, pada 
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. H. Sofyan Anif, M.Si. selaku Rektor Universitas 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber 
daya manusia, metode pelatihan, dan tingkat beban kerja yang diterima terhadap 
kinerja karyawan dengan work engagement sebagai variabel moderasi di PT 
Gujati 59 Utama Sukoharjo. Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif secara field reserch melalui data primer dalam bentuk kuesioner dan 
data sekunder dari berbagai publikasi yang relevan. Purposive Sampling menjadi 
teknik pengambilan sampel sedangkan metodenya melalui sampling jenuh dimana 
jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 karyawan. Metode analisis data 
menggunakan regresi linier berganda dengan lima persamaan diikuti penerapan 
beberapa variabel yaitu kompetensi sumber daya manusia, metode pelatihan, 
beban kerja, work engagement, dan kinerja karyawan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa kompetensi sumber daya, metode pelatihan, dan beban kerja 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan Work 
Engagement memperkuat kompetensi sumber daya manusia, metode pelatihan, 
dan beban kerja dengan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja 
karyawan PT Gujati 59 Utama Sukoharjo. 
 
Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, metode pelatihan, beban kerja, 
















The purpose of this study was to determine the effect of human resource 
competence, training methods, and the level of workload received on employee 
performance with work engagement as a moderating variable in PT Gujati 59 
Utama Sukoharjo. Where this research uses a quantitative approach in field 
research through primary data in the form of questionnaires and secondary data 
from various relevant publications. Purposive Sampling is a sampling technique 
while the method is through saturated sampling where the number of samples 
used is 50 employees. The data analysis method uses multiple linear regression 
with five equations followed by the application of several variables, namely 
human resource competence, training methods, workload, work engagement, and 
employee performance. The results showed that the competency of resources, 
training methods, and workload had a significant positive effect on employee 
performance. Meanwhile, Work Engagement strengthens the competence of 
human resources, training methods, and workloads with a significant positive 
effect on the employee performance of PT Gujati 59 Utama Sukoharjo. 
 
Keywords: human resource competence, training methods, workload, employee 
performance, and work engagement. 
 
 
